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原著論文
「見かけの現在」の再検討
― A. シュッツの行為論の観点から ―








Re-examination of the Concept of a “Specious Present”: 
From the Perspective of Alfred Schutz’s Theory of Action
Suguru IIDA＊
This study re-examines the concept of a “specious present” on the basis of Alfred Schutz’s theory of 
action, and elucidates the following: （1） Constituting projects differentiates “manifest presents” from a 
“specious present”, and thereby duplicates a present. （2） Actual action actualizes “manifest presents” as the 
only “vivid present”, and thereby triples a present. （3） Temporal transition in action is recognized as the way 
the “manifest present” retreats from the only “vivid present” against a “specious present”. Finally, dilating 
these issues, we point out time consists in action.
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